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L’ouvrage de P. Subra est une excellente mise à 
jour de la première édition de 2007, et non une 
simple reprise. Les preuves en sont les développe-
ments consacrés au projet très controversé d’aéro-
port de Notre-Dame-des-Landes, la question des 
permis d’exploration du gaz de schiste, ou encore 
le problème de la fermeture de la centrale de 
Fessenheim.
Alors que la question des conflits est au pro-
gramme des concours cette nouvelle édition vient 
à son heure.
L’ouvrage est organisé en huit chapitres avec 
une classifi cation des confl its en fonction de leur 
nature. Sont successivement évoqués les projets 
autoroutiers, les projets énergétiques, les implan-
tations industrielles, les grands projets dits structu-
rants d’aéroports ou de lignes nouvelles de TGV. Par 
l’examen d’études de cas l’auteur montre les enjeux, 
le rôle des différents acteurs, les rapports de force, 
les évolutions liées aux mobilisations citoyennes, les 
concurrences et rivalités entre les territoires. Cartes 
et croquis illustrent les analyses.
Un dernier chapitre est consacré à la question 
controversée de la concertation organisée sur les 
projets d’équipements par les services de l’État. Les 
résultats mitigés et les limites de cette concertation 
sont évoqués, exemples à l’appui.
Tout aménagement dérange des situations éta-
blies, provoque des rejets d’une partie de la société 
locale, les choix sont toujours discutés et discu-
tables. L’approche purement technicienne est 
désormais remise en cause par les organisations de 
défense de l’environnement et par la société civile 
qui subit l’impact des aménagements, cette dernière 
de mieux en mieux informée et apte à argumenter.
Le grand virage des années 1980 et le passage d’un 
aménagement du territoire triomphant du temps des 
Trente Glorieuses, aux mains des seuls techniciens 
et des élites imposant leur point de vue pour le bien 
commun et l’intérêt général, est examiné et discuté. 
L’auteur démontre que désormais la multiplication 
des confl its sur les territoires tient à de multiples 
raisons, la plus importante est peut-être les change-
ments dans la composition sociale des populations 
impactées, et la prise en compte des réalités écolo-
giques dans notre société en crise.
Si l’essentiel des développements est consacré 
à la France métropolitaine, le chapitre 6 intitulé 
« Ailleurs en Europe et dans le monde » (p. 209-
250) examine en Allemagne, Italie, États-Unis, 
Turquie, Chine ou en Amérique latine des projets 
contestés d’aménagement qui ont été largement 
médiatisés depuis quelques années.
Bien écrit, très documenté, non partisan, avec des 
exemples nombreux et illustrés, cet ouvrage est à 
recommander.
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